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田 沼 幸 子
初めて小田先生とお会い したのは2000年 だった。




読まれていた。1997年 だけでも 「文化相対主義 を再構築 する」「ポス トモダン人類学
の代価」というキレキレの論文が出ただけでなく、浜本満氏や太田好信氏 との実名を
あげての相互批判は、側から見て、興奮 したものである。文章の明晰さと切れ味の鋭
さに加え 『学問の達人』では 「中堅」の 「構造主義に今なおこだわる研究者」[河合
塾1997:206]と して紹介されていた。その時期、誰 もが着 目し、議論する内容の
ど真ん中にズバっと切 り込む、眼光鋭い新進気鋭の中堅研究者 … と想像 しでいた。
多少は緊張 し、メールで 「小田先生って どんな人?」 と聞いた私に、同期のM君





感心 したのを覚えている。声 は低 く、柔らか く、静かだが物言いはユーモラスであ
る。そして、(当時黒かった)ひ げも印象的であった。 しかし何より衝撃だったのは、
それな りに分厚い日本語の本を毎週一冊ずつ、ガンガンと読み進める速度であった。
皆、きちんとまとめたレジュメを切って くるので(の ちにその 「受講生」の多 くが 「授
業料を払ってない」他大学からあ参加者だと知る。 しかも年季の入った 「学生」が多
く、「熟女」と呼ばれていた)あ まり読めてな くて も、それな りに話をすることがで
きる。学生が トンチンカンな質問や発言をしようとも、小田先生は、才気換発にそれ
に対 して思慮深いコメントを繰 り出す。それ もいつそんなにた くさんの本を読んでい
るのか不思議になるほど、さまざまな資料が次々に口頭で引用される。有名人で、文
章だとあんなに、鋭そうなのに、穏やかな笑顔で腕時計 をつけた り外 した りしなが
ら、20歳 も年下の女子学生に 「あんたねえ」と言われて も笑っている。
では言 うことが穏やかかというと、そうで もない。「つまんないよね」「それ面白
.)
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い?」 「俺 は セ クハ ラす る、 って 言 って か らセ クハ ラす るか ら」 「あ い つ は顔 が セ クハ
ラ だ 」 な ど、 こ こ に書 い て い い のか ど うか 、 若 干 、 迷 う言 葉 の オ ンパ レー ドで あ る。
そ れ で も、 とあ る 院生 が 、 社 会 人 類 学 に 進 学 した 理 由 と して 、 小 田 先 生 に会 っ た と
き、 「マ イ ナ ス イ オ ンみ た い な 人 だ な～ っ て 、 思 っ た ん です … 」 とつ ぶ や い た よ
うに 、 あ る種 の 人 に とっ て は 「癒 し系 」 な キ ャラ と感 じ られ て い る 。
しか し、数 年 前 に首 都 大 に赴 任 して か ら院 ゼ ミの初 回 に参 加 して み る と、 い きな り
冒頭 で 「君 た ち は 、東 大 生 と違 っ て サ ル な ん だ か ら、 サ ル に しか で きな い 人類 学 をや
れ」 な ど と言 っ て い る。
一 体 何 が あ っ た の か
。 そ もそ も、 院 生 に サ ル 、 とか っ て 言 っ て た っ け 。 そ の 謎 を探
るべ く、現 在 の 院生 とか つ て の 院生 、小 田先 生 ご本 人 に話 を聞 い て み た 。
も う一 つ 、 この エ ッセ イ を書 くに あ た っ て 、 長 年 の疑 問 に もあ た っ て み た 。
以 前 、 先 生 は ゼ ミの 際 に、 「フ ィ ー ル ドワ ー ク して も、 民 族 誌 な ん て 書 か な くて
い い ん だ よ」 とい う、 あ る 意 味 、 とん で も な い 発 言 を し て い た 。 そ こ で 、 別 の機 会
に 、洗 生 、 民 族 誌 書 い て な い で す よね 、 と 聞 い て み た 。 こ れ は 、 人 類 学 者 に は 、結
構 、 きつ い 質 問 で あ る。 私 は 以前 、 一 橋 大 学 の 岡 崎 彰 さ ん が 教 え て くれ た 新 宿 の イ
ベ ン ト(2006年ll月4日 、 於 イ レギ ュ ラー ・'リズ ム ・ア サ イ ラ ム)で デ ヴ ィ ッ ド ・グ
レー バ ー に会 っ た こ とが あ る。 そ の前 に 、 ま だ名 前 も知 ら なか っ た彼 の 小 さ な冊 子 、
"FragmentsofanAnarchistAnthropology"[Graeber2004]を ニ ュ ー ヨー クの 本 屋 で 見 つ
け て 、面 白 ざに衝撃 を 受 け て い た 。 よ く覚 え て な い が 、 私 は そ の 時 も、彼 が 民 族 誌 を
書 い た の か 聞 い た の だ ろ う。 す る と、饒 舌 だ っ た彼 の 表 情 が 一転 して こわ ば った 。 い
や 、 ま だ な ん だ 。 も う何 年 も経 っ て い る の に ・ ・1と ロ 数 が 少 な くな っ た の が 印 象 的
だ っ た 。
つ ま り、 普 通 、 「人 類 学 者 は民 族 誌 す る 」 も の で 、 して い な い と表 明 す る こ と は、
か な り気 後 れ す る もの だ と思 う。 た だ 、小 田 先 生 は 、 す で に レ ヴ ィ=ス トロー ス に関
す る研 究 や 、分 析 的研 究 で 知 られ て い る 。 しか も 「書 か な くて い い 」 と まで 言 って い
る の だ か ら、書 い て い な い の だ ろ う。
しか し、小 田先 生 は い う。 い や 、書 い た よ、 英 語 で 。 しか しそ れ は 、 業 績 リス トに
載 っ て い な い科 研 の報 告 書 で あ る。 とい うわ け で 、 そ れ を研 究 室 で 見 せ て も らお う と
伺 っ た の だ が 、 あ れ 、 な い な 、 と い う。 そ れ で も粘 っ て 、研 究 室 の 入 り口 横 の箱 に
入 っ た様 々 な冊 子 を発 掘 す る と、 英 語 の 抜 き刷 りが 出 て きた 。 私 は人 類 学 者 の 根 づ こ
は 、 そ の 人 が 最 初 に書 い た 民 族 誌 に あ る と思 う2。 とい うわ けで 、 そ れ を先 生 が 送 っ
て こ られ た 「研 究 の た め の 受 容 的 読 解 と ア クチ ュ ア ル 人 類 学 」(の ち に修 正 され 「ル
ソ ー 的 読解 の す す め 」 と して 、小 田[2020]に 掲 載)を 参 考 に読 ん で 紹 介 しつ つ 、 身
近 な人 は知 う て い る 、 が知 られ ざ る小 田先 生 の 人 と業 績 を紹 介 した い と思 う。
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1サ ル とは何 か 研究室 にて(1)
まず 先 に、 先 の 疑 問 に答 えて お き たい 。 サ ル と は一 体 どう い う こ とな の か。 昔 、成
城 に出 入 り して い た 時 に はそ ん な こ と は仰 って なか っ た ので は な いか 。5号 館3階 の小
田 先 生 の 研 究 室 に行 っ て 聞 い て み た 。 本 が 所 狭 し と置 か れ て い る。iPhoneを 取 り出 し
て 、 ち ょ っ と録 音 させ て くだ さい 、 と始 め た3。
「う ん、 そ う だね 、 あ の 頃 は言 っ て なか っ た ね」6
当 時 の 院生 だ っ た植 村 清加 さん に聞 い た ら、彼 女 と内 藤順 子 さん は よ く言 わ れ て い
た とい う と、
「あ の 二 人 は典 型 的 なサ ル だ った か ら(笑)あ そ こか ら始 ま っ た と思 う よ」。 一 方 、優
秀 で 修 論 が 出版 され たTさ ん は言 わ れ な くて落 ち込 ん で た。
「あ の 一 。 成 城 の ゼ ミで は サ ル の 方 が ラ ンク が上 だ っ た か らね(笑)」 。 あ と、 誰 々 く
ん と誰 々 くん に は言 わ れ て い な い。 そ の辺 の違 い が わ か らな い の で す が 。
す る と、 ち ょっ と考 え なが ら、話 し始 め た。
「男 は ほ とん どい な い ん だ よね 。 サ ル にな れ ない ん だ よ」。
そ れ は ど うい うこ とな ん で し ょ うか?
「あ の ね 、… 男 の 院 生 に典 型 的 な ん だ け ど、や っ ぱ り、 ア ホ と思 わ れ た くな い。 頭
が い い って 自覚 して な くて も、 や っ ぱ り、 ど う して も … 一 応 は、 競 争 み た い な の
が あ るで し ょ、 男 同士 で 。 そ の時 、 や っぱ り男 はサ ル度 で 勝 ち た い とは思 わ な い(笑)」
「別 に女 も思 わ ね 一 よ(笑)。 で 、 サ ル度 っ て な ん な んで す か 」
「だ か ら、 頭 よ く見 せ よ う とか 、 新 しい 理 論 を、 な ん か 、 う ま く使 お う とか 、 そ うい
う こ と を全 く思 わ ない や つ 」。 あ あ あ あ 、 な る ほ どね 。
「要 す る に、 阪 大 とか 東 大 は そ うい う こ と を や ろ う とす る け ど、 君 た ち は や ろ う と
思 っ て もで きな い ん だ し、 しか も東 大 に勝 て ない んだ し、 だ った らサ ル 度 で 勝 負 しな
さい 、 っ て い う。 で 、 そ っ ちの 方 が 人 類 学 に近 い 。
で も最 初 は ね 、 一 応 ね 、 サ ル で もで き る人 類 学 って 言 って た ん だ け ど、 そ れ が 、 い
つ の 間 にか ラ ン クが 上 に な っ て 、 『サ ル しか で き な い人 類 学』(笑)。 だ か ら、 サ ル に
な らな い と人類 学 で きな い ん だ よ」。
あ あ 、 な る ほ ど。
「で 、 今 で も授 業 で ク リ テ ィ カ ル ・リー デ ィ ン グ の最 初 の 時 に言 うん だ け ど。 つ ま り、
何 か 、新 しい もの を 読 ん だ 時 で も、 人 の もの 読 ん だ 時 で も、 これ は こ うい う もん だ っ
て、 どっ か 、処 理 した が る で し ょ う。 これ は こ うい う流 れ の 中 で こ う言 う風 に な って
て … そ れが 全 く研 究 に は役 立 た な い ん だ よね 。 お前 が位 置付 け て ど うす ん だ 。 結
局 人 が 言 っ て る こ と と、繰 り返 しに な っ て 、 そ れ は研 究 に な らな い 。 そ れ は 、 オ リジ
ナ リテ ィ を 出 したか っ た ら、 サ ル に な る しか な い 。
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一 切
、 そ うい う能 力 とは 関 係 な い ん だ よ。 そ うい う こ とが で き る 人 で も、'サル に
な ら な い と。 て い う意 味 で 言 っ て る ん だ け ど、 ど う も、 綺 麗 に分 か れ ち ゃ う ん だ よ
ね 。 もち ろ ん 、 そ うい う先行 研 究 の 整 理 で勝 負 で き るや つ は、 東 大 とか そ うい うの と
伍 して勝 負 す れ ば い い け ど、 そ れ 、大 した こ とな い よ。 先行 研 究 の 整 理 で僕 に勝 て る
か?っ て い う(笑)。 勝 て る ん だ った らや っ て 、 そ ん な に や らな い け ど、 や ら した ら
う まい よ一 。 そ うい う能 力 も長 けて る んだ よ一 、 って 。 で もや っ ぱ りサ ル に な らない
と研 究 に な らな い 」。
小 田先 生 は ど うな ん で す か?小 田 先 生 は 、 サ ル な んで す か?
「い や だ か ら、 最 初 の 方 に 俺 はサ ル じゃ な い け ど ね、 っ て 言 った じゃ ん(笑)。 た だ 、
だ か ら、 羨 ま しい とは 言 って た んだ よね 。 お 前 た ちサ ル はい い な～ 。 こ っ ち は努 力 し
て サ ル に な らな い と ダメ だ か らね 。 ち ゃん と捨 て て 、 そ うい う … つ い つ い 、僕 も、
こん な の は こ うだ か ら って い う、 知 識 で ほ ら、 切 っ ち ゃ う と きあ るで し ょ。 サ ルそ れ




そ れ は・ 「西 ケ ニ ア の ア バ ク リ ア に お け る 、 イ ン チ ャ マ 評 議 会 と妖 術 」(The
InchamaCbuncilandWitchcraftamongtheAbakuriaofWesternKenya)と い う もの で あ
り、SenriEthnologicalStudiesに 収 録 され た 論 文 で あ る。 阿部 年 晴(敬 称 略 。 当 時 、 埼
玉大 学 教 養 学 部教 授 。 以 下 全 て 当 時 の 肩 書 き)が 代 表 者 で あ った 、1987年 の科 研 の調
査 「西ケ ニ ア 諸 民族 の社 会 変 化 に関 す る比 較研 究 」(研 究課 題/領 域 番 号62041014)
の 調 査 に基 づ い て い る 。研 究 分 担 者 は、 ナ イ ロ ビ大 学 ア フ リ カ研 究 所 所 長 のG.S.ウ エ
レ、 長 島信 弘(一 橋 大 学 社 会 学 部 教 授)、 松 園万 亀 雄(東 京都 立 大 学 、 人 文 学 部 教 授)、
中林 伸 浩(神 奈 川 大 学 教 養 学 部 教授)、 小 馬 徹(大 分 大 学 、教 養 学 部 、 助教 授)、 そ し
て 、小 田 亮(埼 玉大 学 教 養 学 部 、校 務 補 佐 員)5で あ る。
この よ うな 「阿 部 隊 」 と して の 集 団 調 査 で あ る た め もあ っ て か 、 上 掲 論 文(以 下 、
「イ ンチ ャマ 」 とす る)に お い て、 研 究 の動 機 や 背 景 は ほ とん ど書 か れ て お らず 、 序
論 もア バ ク リア(ク リ ア)の イ ンチ ャマ 評 議 会 とい う もの の 背 景 につ い て の 詳 しい 記
述 が 突然 、 始 ま る6
以 下 、 「イ ンチ ャマ 」 の概 要(INTRODUCTION)を 、 ほ ぼ全 訳 して 紹 介 す る 。
アバ ク リア は 、バ ン ツー 語 話 者 で 、 ニ ャ ンザ 湖(ヴ ィ ク トリ ア湖)の 東 に、 タ ンザ
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ニ ア とケ ニ ア の 国 境 沿 い に住 ん で い る。 ケ ニ ア側 に 住 ん で い る人 々 は1979年 で は 約
65,000人 だ っ たが 、 タ ンザ ニ ァか らの移 住 が増 大 し、20万 人 程 度 に な っ て い る と され
る 。 ケ ニ ア の アバ ク リ ア は 、 も と も と タ ンザ ニ ア か ら移 住 した 人 々 だ と言 わ れ て い
る 。
ア バ ク リア は26以 上 の ク ラ ン(iritongo)に 分 か れ て い る。4つ の 主 な ク ラ ンが あ り、
そ れ ぞ れ が 別 ク ラ ンの 牛 を襲 撃 す るた め 敵 対 的 な こ とが 多 い が 、 場 合 に よっ て は 同盟
を結 ぶ こ と もあ る。
前 植 民 地 期 に は、 ク ラ ンそ れ ぞ れ に、 「オ モ ガ ン ビ」(omogambi,逐 語 的 に は 「話 す
人 」 とい う意 味)が い た。 ま た 、 ク ラ ン全 体 が 集 ま る 「イ リ トン ゴ」(iritongo)が
あ っ た。 ど ち ら も今 日 は な くな り、植 民 地 期 に 生 ま れ た 行 政 長 オ モ カ マ(omoka〃2a;
administrativechief)と 、公 務 評 議 会 エ バ ラザ(ebaraza;oMcialcouncil)が 残 る。 これ
らが 主 な 行 政/司 法 組 織(body)だ と見 な され てい るが 、 同 じ く重 要 な の は、 年 長 者
の 秘 密 評 議 会 イ ン チ ャマ(inchama)で あ る。 イ ンチ ャマ も行 政/司 法 組 織 と見 な さ
れ て い る。 エ バ ラザ に は扱 え ない 、 よ り難 し く、 複 雑 な案 件 を扱 っ て い る の だ。 イ ン
チ ャマ で は 「エ ケ ホ レ」 と呼 ば れ る 「宣 誓 と呪 い 」(oathandcurse)に よっ て 、 対 立
す る二 者 の ど ち らが 正 しい のか が 決 め られ る。 こ れ は調 査 の初 期 に 明 らか に な っ た こ
とだ 。
特 に興 味 深 い の は、 ク リア社 会 にお け る イ ンチ ャマ の 、相 反 す る二 つ の位 置 付 け で
あ る。 一 方 で は イ ンチ ャマ の メ ンバ ー は畏 怖 を持 っ て崇 め られ 、 そ の統 治 権 は か つ て
の 伝 統 的 ク ラ ンの チ ー フ(オ モ ガ ン ビ)と 同様 の もの と考 え られ て い る。 オ モ ガ ン ビ
は、 イ ンチ ャマ の リー ダ ーで もあ り、 夢 見 の預 言 者(abaroti,singLomoroti)の リー ダー
で もあ っ た。 だが 今 日、 オモ ガ ン ビ も全 ク ラ ン集 会 も不 在 とな っ た た め 、 イ ンチ ャマ
は、 伝 統 的 主 権 にか か わ る最 も重 要 な位 置 を占 め て い る の だ 。 そ の 一 方 、 イ ンチ ャマ
の メ ンバ ー は、 妖 術 師(abarOgi,Sing.OmOrOgi)7で あ る と信 じ られ 、妖 術(ObOrOgi)に
よ っ て恐 れ られ て い る。 イ ンチ ャマ に よる妖 術 は 、 時 に は 「良 い 」 呪術 、 つ ま り、 呪
術 医(witch-doctors,omong'ani)に よ る もの と 同様 だ と見 な され る。 しか しそ れ で さ
え、 「邪 悪 」 で 「非 正 統 的 」("illegitimate")な 力 の例 証 だ と考 え られ て い る 。
つ ま りこ こ で興 味 深 い の は 、 イ ンチ ャマ の 主権 的組 織 と して の 「正 統 性 」 と、妖 術
者 集 団 と して の 「非 正 統 性 」 で あ る 。
以 上 が 、 序 文(rNTRODUCTION)で あ る。 そ の後 、 章 立 て は 以 下 の よ う に続 く。
1.イ ン チ ャ マ の 組 織 と 機 能(ORGANIZATIONANDFUNCTIONSOFTHE
脚 α塑 協)
2.エ ケ ホ レ(宣 誓 と呪 い)の 熟 練 者 と して の イ ンチ ャ マ の 構 成 員(INCHAMA
MEMBERSASAEKEHORE(OATHICURSE)EXPERTS
3.祭 祀 と して の イ ンチ ャマ メ ンバ ・一一INCHAML4MEMBERSASPRIESTS
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4.ク リ ア の妖 術KURIAWITCHCRAFT
5.妖 術 師 と して の イ ンチ ャ マ構 成 員INCHAA,L4MEMBERSASWITCHES








による99件の預言が、1987年10月 か ら1988年1月 までの今 回のフィール ド調査で記録
された」[Odal992:91]と ある。この件数は、少なくないだろう。そ して、 しっか






あ る 人 物 の 年 齢 とそ の ひ との 妖 術 の力 と の 間 に は相 関 関 係 が あ る。 イ ンチ ャマ
構 成 員 以 外 に 、 か らか うべ きで は な い 人 々 の カ テ ゴ リー が あ るげ 彼 らは 年 長 者
(abaSubi)で あ り、 イ ス ボ(isubo)と い う儀 礼 を終 え た 人 々 だ(こ の 儀礼 は今 日、
ほ とん ど行 わ れ て い な い。 ニ ャバ シ(Nyabasi)ク ラ ン にお け る イス ボ 儀i礼は70
年 代 半 ば に行 わ れ た)[Odal992:94]。
こ の()は 、 な くて もい い 、 程 度 の 話 だ。 こ の 後 、 座 したabasubiの 前 を 歩 い て
横 切 る こ とは 無礼 で あ り、 す べ きで は ない と続 く。 彼 ら は侮 辱 的 だ と感 じる相 手 を妖
術 で 殺 す 力 を持 っ て お り、abasubiの 新 構 成 員 は、abasubiの 特 別 な妖 術 を イ ス ボ 儀 礼
の 時 に 教 え る と され る。
しか し、 こ の直 後 に続 く()の 中 の 文 章 は、 こ こ まで の説 明 を覆 す 上 に 、 「よ く
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まず 、 これ ほ ど恐 れ られ て い る年 長 者 のabasubiに 儀 礼 の 内 情 に つ い て 聞 き出 す の
も な か な か 大 変 そ う で あ る。 そ の 上 、abasubi自 身 、 自分 は 習 っ て な い ん だ が ね、 と
正 直 に 告 白 して い る の で あ る。 た か だ か4ヶ 月 の 調 査 で 、 こ こ まで 聞 き出 せ て い る。
に も関 わ らず 、 そ れ を大 した こ と ない 補 足 情 報 の よ う に()に 入 れ て終 わ らせ て い
る。 他 に も、 そ れ ど うや っ て 聞 け た の、 とい う よ う な話 が た くさ ん続 く。 も しか した
ら、 そ れ は、 成 城 大 学 の 院 ゼ ミで よ くフ ィ ー ル ドの話 をす る 中 で登 場 した 「優 秀 な助
手 」 が い た か ら実 現 した の か も しれ ない 。 と は い え、 指 示 した人 が 何 を ど う求 め て い
る か で 「助 手 」 が 引 き出 した り記 録 で き る話 は決 ま っ て くる。 門外 漢 の私 に は、 こ の
論 文 に書 か れ た 情 報 と議 論 の 何 が す で に知 られ て い て、 何 が 新 しか っ た のか 、 わ か ら
な い 。 だ が 、32歳 の 「校 務 補 佐 員 」 だ った 若 き小 田亮 の、 フ ィ ー ル ドワ ー カ ー と して
の並 々 な らぬ 決 意 と仕 事 ぶ りが伝 わ って くる。
一箇 所
、 読 ん で い て 吹 き出 して しま った の で あ げ てお きたい のが 、 脚 注 の5で あ る。
イ ン チ ャ マ が 他 の ク ラ ン に対 して 用 い る妖 術 の 中 に、okogendereraと い う もの が あ
る 。 そ れ は 通 常 、 特 別 な薬 を境 界 線 に埋 め 込 み 、 敵 が 自分 た ちの 陣 地 に入 っ て くる の
を防 ぐた め に行 わ れ る。 時 に この 妖 術 に は 、egetasookaと 呼 ば れ る、 尻 尾 の短 い 羊 が
使 わ れ る。 薬 を た だ埋 め る の で は な く、 この 羊 に なす りつ け られ(attached)、'そ の 羊
自体 を敵 の 陣 堆 に 連 れ て い くと い う・ この ・egetasookaの 説 明 の 後 に も()で 語 の
説 明 が な され て い るの だ が 、脚 注 に は さ ら に、 こ ん な解 説 が な され て い る。
5)尻 尾の短い羊は 「恥知 らずで無礼」だと考えられている。なぜなら、尾が長
く広い羊と違って、彼 らの性器と肛 門はむき出しになっているためだ。
この解説はな くても論旨には影響がない。 しか し、人々がどんな理由づけをしてそ
の羊を選んでいるのかを示 し、妖術が人々の日常とともにある 「表情」のようなもの
を見せてくれる。春 日は、ある編著の冒頭で、これまでの人類学の流れを整理 した上
で、しかし、そこで変わらずあ り続けるのは 「細部への執着」だという[春 日2011:
28]8。そんな人類学者としての変わらぬこだわりが、本文全編に渡ってだけでなく、
この脚注からも感じられるのだ。
皿 研 究室 にて(2)
再び、八王子市南大沢にある 「首都大」(こ の名前での最後の年に、先生は退職さ
れる)の 小田先生の部屋、そしてサルの話に戻 る。「サル」が好 き嫌いで判断するの
はなぜなのだろう。
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田 沼:動 物 的 な勘 ね9?
小 田:勘 で は な い 。 身体 的 、 生 理 的 な何 か 。拒 否 反応 が 出 るか らい い な 。 僕 はや っぱ
り頭 で拒 否 す る か らね 。 こん な ば か な こ と言 っ て っ て 、 本 、 って 投 げ ち ゃ うで し ょう
(笑)。
田 沼:そ れ 、 身体 的 な 反 応 じゃな い で す か(笑)
小 田:で も、 投 げ る に至 る判 断 は、 や っ ぱ り論 理 的 じゃ ない 。 何 こ ん な馬 鹿 な こ と書
い て ん だ って 、 頭 で 判 断 す るで し ょう。 や っ ぱ面 白 くな る とこ ろが そ れぞ れ、 サ ル は
違 う。 そ れ が 大 事 。 で も研 究 者 って そ れ が ない とだ め な ん だ ろ う と思 う よ。 人 類 学 に
限 らず 。 ア イ ン シ ュ タ イ ン な んて サ ル っ ぽい じゃ ん。
田沼:顔 が ね 。 中身 わ か ん ない で す け どね 。
小 田:で も、 み ん な学 校 に合 わ な い ん だ よね 。 「東 大 王 」10なん て、 あ あ 言 う連 中 は研
究 で きない ん だ と思 う よ。
田沼:あ あ、 確 か に ね。
小 田:本 当 に 天 才 た ち は、 落 ち こ ぼ れ て い る。 そ りゃ そ う な ん だ と思 う よ。 学 校 制
度 っ て い うの はそ うい う もの だ か ら。 そ れ に合 っ て る よ う な 人 た ち は な か なか 研 究
で きな い 。 そ れ を鼓 舞 す るた め にサ ル って 言 っ て た ん だ け ど(笑)。 鼓 舞 に な っ て な
い?(笑)
田沼:分 か ん ね 一 よ(笑)。 そ れ ぐ らい の 読 み が で きる人 は、(小 田:授 業 で は説 明 し
て ん だ け どね)サ ル レベ ル が … わ か って るの か な?
小 田:わ か っ て な い 。 ま だ最 初 の 方 で 、 研 究 始 め た ば か りだ か ら、 や っ ぱ ピ ン と こ
な い 。 ず っ と言 い続 け て もわ か ら ない 。(略)や っ ぱ り、 ○ ○(首 都 大 の 院 生)と か
に 読 ませ た の は 、小 川 さ や か の最 初 の 本11な ん だ よ ね。 「サ ル の 星 」(笑)。 こ こ 目指
せ 、 って 。
田 沼:小 川 さ ん はサ ル の 星 な んで す ね 。 あ の 人 は、 賢 い 方 に入 らな い?
小 田:あ の 、 頭 で 勝 負 して ない よ。 頭 は悪 くない け ど。 僕 のや っ ぱ り、 好 きな、 猪 瀬
浩 平 だ って そ うで し ょう。 あの へ んが や っ ぱ り、 サ ル の星 。
田沼:な る ほ どね 、 これ 書 い てい い んで す か?(笑)
小 田:い い よ。 あ の 二 人 は怒 ん ない か ら。1
田沼:こ れ ぐ らい 言 わ れ る と、 サ ル っ て言 わ れ る こ とが 本 当 に褒 め られ て る、こ とな ん
だ っ て、 や っ と分 か る。 な る ほ どな る ほ ど。 私 もや っ と意 味 が 分 か りま した 。
小 田:田 沼 さ んの 頃 は 言 って な か っ た か らね 。(・ ・ ・)内 藤 さ ん が 来 て か ら。 二 人
が ツ ー トップ 。K。 あ のへ ん が 出 入 りす る よ う に な っ て 。 あ 、 こい づ らサ ル だ な 一 っ
て。
田沼:私 、 彼 女 た ちが 来 た時 に は も う …
小 田:ト リオ 。 だ っ てKさ ん最 初 に 、 「ケ ニ ア語 」 っ て(笑)。 そ う言 うの っ て平 気 で
聞 け る で し ょ。 隠 さ な い 。 男 は絶 対 、 一 言 言 っ た ら、 恥 ず か し くて 次 か ら出 て こ な
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い。(略)聞 いたことすら覚えてないからね。恥とも思ってないんだよね。ああいう
のは羨ましいよね。僕にはないからね(笑)。 僕そういうの恥ずか しくて。 もちろん
聞かないけどね。一応、知識がある程度ないと、質問 しない。で も、湯川秀樹ってそ
ういうアホな質問を沢山してたんで しょ。いろんな研究会に出入 りして、めっちゃく
ちゃアホな質問したんだって(笑)。 森(毅)さ んが書いている。ノーベル賞 とった
からできるっていう話でもあるんだけど。,
田沼:社 会常識 とか要 らないですからね。
小田:で もそっから研究会が、突然、活性化する。
田沼:無 知の知みたいな感 じなのかな?う 一ん。
しば し、 間
小田:無 知の知で もないんだけどね。そんなに偉い話でもない。僕はそれを目指 した
いんだけどね。やっぱり、差恥心 とか色々あってできないからね。湯川秀樹にはそれ
がなかった。天才は違うんだな(笑)。 気にする必要ないんだな、天才はね。
IV頭 、 足 、 心
改 め て 先 の会 話 を読 む と、 小 田先 生 が 、 か な り謙 遜 して い る。 そ の た め で あ ろ う
か 、thedreamer-prophetsとwitchesに 対 応 す る語 が 同 じで あ る 、 と指 摘 す る と、 「い ろ
い ろ推 察 され た よ うで す が 、 単 な る誤 植 で す 。 つ ま り、28年 目で 初 め て 田沼 さ んが 見
つ け て くれ た わ け で 、 も しか した ら、 田 沼 さ ん が 初 め て の 読 者 な の か も しれ ま せ ん
ね」 と言 い 、編 者 と出版 者 が も う少 し きち ん と校 正 す べ きだ っ た の で は ない か と指 摘
す る と、 「著 者 校 も面 倒 く さい か ら(ど うせ 誰 も読 ま な い だ ろ う な とお もっ て)い い








でサバイブできるように頑張 ります1」 と宣言 したような(笑)。
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とのこと。
そういえば、阪大在学中、指導教員が東大出身者 ばか りだった頃、「京大は探検部
だか らな」とか 「あそこはサル研究だか ら」 というコメントを時折、聞いたことがあ
る気がする。京大出身の先生が来てか らも、直接、そう言っていじり、言われた方 も
言い返 して笑っていた。 『 、
昔、松田先生が文化人類学会で挨拶 したのが私だとすぐに気づかなかった時、少し
申し訳なさそうたして言い訳するように、隣…にいた小田先生(だ ったと思う)に 、今




そ の 後 、 小 川 さ ん は続 け る。
最近では、私も講義で松田先生の受け売 りを少 し加工 し、それぞれの良いところ
を伸ばしたらいいけど、失敗すると、頭派は 「勉強ノー ト」、足派は 「探検 リポー
ト」、心派は 「青年の主張ス ピーチ原稿」になるから気をつけてと話すようにな
りました。まさに自戒を込めて12。
東大出身の先生が、京大を 「探検部」とか 「サル研究」というようにまとめた り、








!989年 の 『民研』の論文が最初かな。あと、2001年 の報告書や2005年 の報告書、
20!3の 小池さんたちが編集 した 「家」の論集の論文 もクリアに関す る論文です。
とい うこ とで 、 実 際 は書 か れ て い る。
そ して 、 こ う説 明 され た 。
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とい うわけで、若手研究者の皆さんには、「民族誌そのものを書かな くていい」 とい
う意味ではない ということをご理解いただきたい。
V研 究室にて(3)
再 び 、研 究 室 に戻 る。 去 年 、 小 田先 生 は久 しぶ りにケ ニ ア に行 か れ た。
し
田 沼:先 生 この 間 フ ィー ル ドワー ク行 か れ た じゃ ない で す か 。 どうで した?
小 田:面 白か った よ。 見 た 目の ・・一応 、昔 の 助 手 と会 え た か ら。 一 晩 ず っ と話 した 。
田 沼:学 校 の 先 生 で した っけ 。
小 田:今 、 教 育 委 員 会 み た い に な って る。 州 の 。 最 後 会 っ た時 は18年 前 で 、 も う高 校
の校 長 だ っ た か ら。 な にせ 大 学 出 て るや つ が 少 な い 。 政 治 家 に な るの か と思 っ た ら、
日本(で い う と ころ)の 教 育 委 員 会 。
田 沼:日 本 だ った ら誰 で も(な れ ませ んか)?
小 田:い や い や 、 向 こ うは で きな い 。 だ か ら視 察 に飛 び 回 って い る。
で 、 変 わ り方 が や っぱ り面 白か った 。 全 然 、 だ って 、 電 子 マ ネー で 払 って る し。 僕
が調 査 行 っ た と きは まだ 、 電 気 も来 て な か った 。 そ れ は大 きい か な、 と。
町 っ て い うか 、 元 々 の 町 は 道 路 沿 い な んだ け ど も、 町 を外 れ た 田舎 で も、 道 路 沿 い
に家 が建 つ よ うに な っ て る。 電 線 が あ るか ら。 日本 み た い に各 家 庭 まで に引 い て くれ
な い ん だ ね 。 だ か ら、奥 に い た 連 中 が 、 道 路 の 近 くまで 。 電 気 を引 くん で も、 盗 むん
で も(笑)。 そ う な る と全 然 や っ ぱ り、 田舎 で も関係 が 変 わ っ て ぐる。
しか も昔 は だ か ら、 ク ラ ン とか 、 リネ ー ジ とか 、 そ うい う と こ ろで だ か ら、 村 とい
う概 念 が な い か ら、 「こ こは何 々 ク ラ ンの 土 地 だ か ら」 っ て い うの で 、 何 年 か に一 度
は 戦 っ て るか ちね 。 に も関 わ らず 、 最 初 にheadquarterが あ るケ ハ ンチ ャ っ て い う町 ま
で 、舗 装 道 路 が な い の に、 電 気 が 来 た の ね(笑)。 舗 装 道 路 が で き る前 に 。今 は 舗 装
道 路 もす ご く、 ル オ の 町 か らあ っ とい う間 に これ る よ う にな っ て 。2、3時 間 で 、 雨 季
に な る と5、6時 間 か か っ た の に 、 今 は30分 ぐらい 。 ケ ニ アで 一 番 綺 麗 な道 路 。
田沼:中 国 マ ネ ー とか で す か?
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小 田;う 一 ん … で も、 舗 装 はみ ん な して るか ら。 た だ 、 全 く舗 装 の ない 唯 一 の県
だ った の が 、 一 番 新 しい 舗 装 に な っ たか ら。 日本 の 道 路 み た い に。
で も時 間 差 が あ る で し ょ。 町 ま で 。 ケ ハ ンチ ャ の 町 っ て の は、 僕 が 調 査 して い
た … そ こ に泊 ま って た ん だ け ど … 助 手 が そ こで住 ん で る こ と 自体 が 驚 き なん だ よ。
ク ラ ンが 違 うか ら。 そ した ら友 達 … ケハ ンチ ャ の そ ば の高 校 の校 長 だ か ら、 い く
らで も、 有 力 者 の友 人 の 、土 地 を買 っ た ん だ よね。 ほ お 、 と。考 え て み た ら、 戦 っ て
た ク ラ ンだ よ ね(笑)。
イ ン フ ラが くる と、 そ こ に や っ ぱ り人が 集 ま る で し ょ、 や っ ぱ りク ラ ン とか 関係 な
くな る ん だ よね。 ほ お 、 とか思 っ て 。 ㌧
そ い つ若 い 頃 だ か ら、 ク ラ ン同士 の 戦 い で 、銃 撃 戦 を含 め た 戦 い をや っ て た 連 中 な
ん だ よね 。 そ れ が今 、仲 良 くして る ん だ よね 。 イ ン フ ラの お か げ で 。
で も水 道 も、 蛇 口 は あ っ て 、水 は 出 る 。 タ ンク をみ ん な 用 意 して 。 イ ン フ ラ と して
の水 道 は な い ん だ け ど、 自分 た ち で 。 電気 は よ うや く来 て 、 ガ ス は ボ ンベ 。 そ れ は田
舎 で もで きる ん だ け ど …(略)水 汲 ん で くる か な、 ま だ 田舎 は 。 や っ ぱ電 気 は す
ごい な 、 と思 っ て 。
田 沼:水 っ て 地 下 で す か?
小 田:水 は 川 。 西 ケ ニ ア は 雨 量 が あ るか ら、 遠 くに行 か な くて も。 大 変 だ け どね 。
田 沼:え 、 川 の 方 が 大 変 じゃ ない で す か?
小 田:井 戸 は ボ ラ ン テ ィ ア が 掘 る け ど、 西 ケ ニ ア は なか な か そ うい うNPOが 来 な い 。
水 が あ るか ら(笑)。 今 だ っ て 雨 を貯 め て 水 道 で や っ て るか ら。 で 、 そ れ(タ ン ク)
を作 れ ない 奴 は 、 川 に。 子 供 と、 女 が ね 。
そ う,言っ て 、3本 目 ぐ らい の タバ コ に 火 をつ け られ た 。30分 も経 っ て い な か っ た と思
う。
昔 はゼ ミの 中で 、 フ ィ ー ル ドで の話 を よ ぐされ て い た。 殺 人 は家 族 間 で多 い し、 人
を殺 した奴 が 、 そ の 辺 を歩 い て い る、 とい うの を覚 え て い る。 そ れ 、書 か れ た ん です
か?と 聞 く と、 い や 、 とい うこ とだ っ た の で、 もっ た い な い か ら書 い て くだ さい 、 と
言 っ た覚 えが あ る。
小 田 先 生 は、 ア フ リカ だ けで な く、東 北 で も調 査 を して い る。 だ が 、 読 む と、 「足
派 」 とい う よ うに 、歩 い て 、 とい う よ りは 、誰 か の話 を ひ たす ら聞 い て い る、 よ うな
感 じが す る1「 聞 く」 人 類 学 者 。 耳 が 遠 く、 聞 くの が 苦 手 だ っ た か ら こそ 、傾 聴 した
で あ ろ うベ ネ デ ィク トを彷 彿 と させ る。 .。
そ う い え ば、 首 都 大 の 院 生 に 聞 く と、 最 近 は サ ル、 とい う言 い 方 は あ ま り しな く
な っ て い て 「エ リー トで は ない 君 達 」 と言 って い る ら しい 。
ノ
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田 沼:首 都 大 って い うか 、 都 立 っ てエ リー トで は な い ん です か。
小 田:院 生 は ね、 そ りゃ そ う で し ょ。 阪大 とか 、東 大 とか一 橋 とか と比 べ て ど う?あ
の 、 猪 瀬 くんが 、都 立 の連 中 は い い な 、 っ て 。
田沼:な ぜ?
小 田:み ん な わ け わ か らず2年 も3年 もフ ィー ル ドい くか らで し ょ(笑)。 あ あ い う感
覚 い い よ ね(っ て)。
田沼:長 す ぎる と思 う ん です け どね 、 こ こ の 人 が い く、 フ ィー ル ド。
小 田:う ん、 だ か ら、 そ うい う、 フ ィー ル ド派 み た い な伝 統 が まだ まだ あ る か ら。
… で 、書 か な い しね 。 そ れ が都 立 の 「伝 統 」 だ か ら(笑)。
田沼:え 、 昔 の人 は め ち ゃ め ち ゃ書 い て た の で は?
小 田:い や … 一 部 。 そ れ は … あ の 、修 論 まで は み ん な 、 フ ィー ル ドワー ク と
関係 な い か ら。 外 行 け なか っ た し、 行 か せ ず に 文 献 で 書 け っ て い う か ら。 で きな い
し、 フ ィ ー ル ドい くと書 か な くな る 。
ちなみに小田先生は、「エリー ト」は悪口としてしか使わないそうである。
冒頭であげた阿部隊に関して、ふと、疑問が沸いた。
田沼:蒸 し返 す ん で す け ど、 こ こに い る方 々は 、 皆 さん 、 サ ル じゃ ない んで す か?こ
こに 名前 が挙 が っ て い る え らい 先 生 方 は、 サ ル じゃ ない んで す か?
小 田:ど うい う位 置 付 け な ん だ ろ うね 。 で もみ ん な 、 サ ル っ ぽ さ は持 っ て る よ。 何
言 っ て る ん だ 、 この お っ さん 達 って 、 よ く思 った か ら。 だか らや っ ぱ りそ れ が 研 究 な
ん だ ろ う と思 う よ。 ア フ リ カだ しね(笑)。
田 沼:そ ん な結 論 。
小 田:や っ ぱ東 南 ア ジ ア とは 違 うで し ょ。K(あ る ア フ リ カ研 究 者)さ ん な ん て そ う
じゃん 。
田 沼:お か しい で す よね 、 あ の人 。
小 田:み ん な お か しい よね 。 そ うい う お か し さ は、 み ん な 、 い つ か らか 、 東 大 とか 、
都 立 とか 、 阪 大 の 院 生 か ら、 な くな っ て い っ た ん だ よね。 だ か ら猪 瀬 な ん か は貴 重 な
存 在 な ん だ よね 。 あ とはみ ん な、 頭 使 っ て ど うの こ うの 、 み た い な感 じで し ょ。
も ち ろ ん、 だ か ら、Kさ ん だ っ て 、 長 島 さ ん だ っ て 、 み ん な頭 使 っ て る け ど、 ど うだ
頭 使 って る、』っ て感 じ しな いで し ょ。 や っ ぱ り研 究 は そ こ じ ゃな い ん だ よね 。
しば し、 問
小 田:… とい う こ とで す 。 や っ ぱ サ ル しか で きな い とい う こ とで す 。
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最後に改めて聞いた。
田沼:研 究 とは な ん ぞ や?
小 田:や っ ぱ り自分 ご とで 、 自分 の 感覚 で生 ま れ て くる もの だ か ら。 そ れ を … 人
が ど う言 っ て る か とか 、今 トレ ン ドが ど うだ とか気 に して や っ て た ら、 自分 ご と じゃ
な い で し ょ。 だ か ら研 究 で きな い で し ょ。
わざわざ再録 した上記の会話から分かるように、小田先生はアホで不躾な質問に対
しては、心の広い方である。 しかし、「頭のいい」「エリニ ト」に対する敵意は激 しい。
「災害ユー トピ,アが終わるとき」[小 田20!8a]に おいても、成城のゼミで も話 して
いた、社会学者の 「共同体」観を、新鮮な敵意をもって批判 している。脚注では先行
研究者の間違いを細か く指摘 している。「丁寧に聞くフィール ドワーカーであるだけで
なく、邦訳があって も丁寧に原著に当たる緻密な読者で もある小田先生だが、「頭」








ため」都市から通いで調査 しようと計画 していた院生に対 し、それでは何 もできない
とたしなめたという。 しか し、グレーバーは、当該社会の小さな集落に住み込むこと
は＼今 も互いに強い猜疑心を抱 く貴族の末商と、奴隷の末喬、どちらかの家族の住居
に身を置 くことにな り、どちらかの話 しか聞けな くなることだと気づき、毎日、通っ
たのだという。もう一つ驚いたのは、かなり初期の頃から録音をしていることだ。こ
の ため、まだ彼が現地の言葉 を理解 していない時期、その言葉に関 して、彼と現地の
人の噛み合わない会話を再録 し、徐々に明 らかになっていったプロセスを描いてい
る。そして書 きあげた民族誌の冒頭で、彼はこのように述べ る。
フィール ドのマ ダガスカルには ドス トエ フスキーの小説 を何冊 も持 っていった。
1980年代から90年代初頭、パ フチンを引いて、対話的民族誌 を書 くべ きだ、という人
類学者モノローグが多 く、イラついた。だったらなぜ、対話的民族誌 自体 を書かない
のか、 と。パフチ ンの本は読まず、無意識に、その引用元を持っていった。近年の議










た、先生 らしい 「語る」 ような民族誌 というのもありだろう。
成城か ら、首都大に移 られてしまったために、定年が早 くなってしまい、どちらの
要件 も満たさずどちらの 「名誉教授」にもなれ ない。 しかし、そんな 「名誉」 よりも
価値のある、自由を、活か して欲 しい。そして教室の外にいて、必要 としている人た
ちにその言葉を届けて欲 しい。かつての私や聴講生たちのように、 どこかに私の話を
聞いて くれる人がいる、私が聞 くべ き話をしている人がいる、 ということ、聞いた話
をまた別の誰かに意味のある形で伝えてくれる人がいて、それを受け取る人がいる、




2)だ か ら、邦訳 が出 てい ないが、 シ ドニー ・ミンッ本人 が愛着 を持 って語 っ てい た"WorkerintheCane"
[Mintz1974]を 、 グレーバ ーが 、ついにその後書 いた民族誌"LostPeople"[Graebor2007]を 大学 院ゼ ミ
で取 り上 げた。だが、 これ ら英語文献 の購読 に した ところ、受講生が11人 か ら4人 に減 り、 しか もその う
ち3人 が留学生で、愕然 とした。
3)2019年11月21日 。毎 月第三木曜の12時 か ら始 まる教 室会議の後、2時40分 か ら始 まる教授会 までの間の43
分 間であ る。
4)内 藤氏 か らの反論 を補いたい。「別件 で植村 さん とた またま打 ち合 わせ で会ってサルの話 をちらっと した
のですが 、小 田先生の発話の うち 「好 きか嫌 いか」 とい うの は正確 じゃないよね、 と(笑)。 たぶん 「嗅
覚 と勘」 です。ただ、頭脳 的な勘 という よりは動物 的?サ ル的?脊 髄反射 的?な もの なのだ とは思い ま
すが … 」12月9日 私信。
5)小 田先生 に よると、 この時、東京都立大学 の院生だ ったが 当時、大学院生 は科 観費 による調査に参加 で
きなかったため、籍 を抜 き、民族学研究会研究員(「 無給のね」)だ ったそうである。
6)少 し、情報 を補 うと、KAKENに おいて、研 究概 要は以下の ように書かれている。
「本調査研 究の 目的 は、西ケニ ア諸地域 において現在進行中の社会 的文化 的変化 を、西欧文明や国家政
策の影響 に対 する各民族集 団独 自の対応 に注 目しなが ら解 明するこ とであ る。 その ことによって、第三
世界の多民族国家 におけ る国民文化の形成過程 を当事者であ る諸民族の観点 にたって見 ることを目指す。
本調査研 究の対象 は、西 ケニア に居住 する次の諸 民族集団で ある。 ルオ、テ ソ、 イスハ、テ リック、 テ
イ リキ、 グシイ、ク リア。調査 は、現在進行 中の社会的文化 的な変化 につ いて、社会人類学 の参与観察
と面接 の手法 によ って行 われた。主 要 な調査 事項 は、行 政制度 、司法制度 、自助組織 、キ リス ト教 会、
伝 統的世界観 、民族間関係 、等 であ る。そ の結 果、キ リス ト教 な どの外来文化 や国家 レヴェルの政治的
経 済的状況 と各民族の伝統文化 との出会いに よる変化 のプロセスについて多 くの知見が得 られた。特 に、
西 ケニ アにおける社会的文化 的な変化 のうちに、諸民族 の等 質化 や国民意識 の強化 に向か う方向 と諸民
族 の独 自性 の再 生産や伝統 回帰、個別民族 の民族意識 の高揚 に向か う方 向 とが併存 して、 きわめて複雑
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な様相 を呈 しているこ とが 明 らかになった」。'
上 記 に書か れた民族順 に、発見が 述べ られて い く。最 後 に、小 田先生 が対象 と したク リア につ いてこ う
触 れ られている。
「ク リア族 の研 究は、 クリア族の世界 観の現状 を明 らかに して変化研 究の基礎 を据 えた。第二次 の調査
では、上記の複雑 な変 化の状況 を全体 的統 一的 にとらえる理論 的立場 の確立 を 目指す」。https二〃kaken.nii.
ac.jp/ja/grantiKAKENHI-PROJECT-62041014/(2019年12月9日 最終 閲覧)
7)原 著 では(abaroti,singLo〃loroti)と なっているが、誤植 だそ うである(小 田先生 か らの私信 、2019年12月 唱
5日)。
8)出 版 後、 この序章 は しば しば、人 類学の 「トレン ド」を紹介す るかの ように引用 されて きたが、重 要な
のはそこではない。
9)も う少 し具体的に想像で きるように、名 指 しされた植村清加氏 の言葉 を引用 したい。「細部 か ら、それぞ
れがぱ っと自分 の フィー ル ドや 日常の思考 に飛べち ゃうのです よね、サ ル要素 。それが論理 の線 を邪魔
する点 になって、点 と点が新 しい線をつ くる。
論 文で知 る前 に小 田先生 に出会 い、小田先生 を知 ってか ら論文 を読んでい る私 には、そ ういう部分 を大
切 に しなさい とい うこ とが教 えの1つ だったか なあ、 と改め て」。12月7日 私信。
10)TBSテ レビ、水曜夜7時 か らのバ ラエテ ィ番組。番組概 要 は以下 の とお、り。 「知力 の壁 ・東大王 と芸 能人
チー ムの究極 の頭 脳バ トル 東大 王 の 『考え る技術 』 も明 らか に!」https:〃ww.tbs.co.jp/toudaiou-TBS/
(2019年12月9日 最 終閲覧)。
11)小 川 さやか2011『 都市 を生 きぬ くための狡知 タ ンザニアの零細 商人マチ ンガの民族誌』世 界思想社 。
12)2019年11月23日 私信 。
13)同 様の意識 は、 ア ンビバ レン トだが、オ ックスフ ォー ド大学 のデイ ヴィッ ド ・ター トンと大阪大学 の栗
本英 世の会話 に現 れてい る。 ター トンは、 ムルシに関す る民族誌 的論 文 を多数発 表 してい るが 、一 冊の
民族誌は出 していない。過去20年 に渡 り、 ター トンと栗本 は、お互い に:「 いつTheMursiは 出来上がるの
か」「ところで、君 のThePariは いつ 出版 されるのかい」 と言い合 って きたが、「ポ ス ト ・モ ダ ンの時代 に
なって一冊 の民族誌 とい うものが描 きに くくなっているのは事実だ」[栗 本2010:219]と い う。
14)2019年12月4日 私信。
15)『 民族學研究』 に投稿 した論文の査読が割 れ、 なかなか掲載 されなか った時 に、編集委員 だった小 田先生
に言われ た 「田沼 さんの書 くものは、民研 に載 らな くて も、人が読 んで くれ るよ うになるか ら」 に どれ
だけ救 われ たか分 か らないご だった ら自分で本 を出そ う、 と思 って研 究会 を立 ち上 げ、編著 を出版 する
原動 力 となった。 また、実 は脚注7は 私 の勘違 いで、原本 にはabarogit書 かれて いたこ とに、2ヶ 月後の
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